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ETNICKI IDENTITET HRVATSKIH INTELEKTUALACA U 
MAĐARSKOJ 
SAZETAK 
Hrvatsk[ intelektualci pripadnici hrvatske narodne manj,ine u Mađarskoj čine 
danas njenu dominantnu potskupinu, koja za razliku od osta1ih pripadnika manjine 
ima slojev·it etnički identitet i aktivno sudjeluje u stvaranju etničke ideologije. 
Njihov etnički identitet u velikoj mjeni. je određen kontaktima s kulturom matične 
hrvatske nacije i njihovim aktivnim učešćem u stvaranju i pcrezent:iranju manjinske 
hrvatske kulture u Mađarskoj. Nadalje on se ispoljava kroz aktivno učešće hrvat-
skih intelektualaca u radu manjinskih hrvatskih ,inst~tucija: škola, klubova 
i drugo. Za razliku od ostalih p11ipadnika hrvatske narodne manjine u Mađa·rskoj 
hrvatski intelektualCi daju nezamjenjivi doprinos u kreiranju i prezentiranju hr-
vatske etničke ideologije u mađarskoj sredini. Stoga oni i na taj način daju vel:iki 
doprinos u društvenom životu hrvatske narodne manjine, te njenom društveno-
-pollitičkom statusu u Mađarskoj. 
Uvod 
Opredjeljujući se za istraživanje etničkog identiteta hrvatskih intelek-
tualaca u Mađa:rs~oj, hto sam svjestan, da je riječ o homogenoj podskupini 
koja stvara etničku ideologiju hrvatske narodne manji!ne. Stoga sam pret-
postavio da hrvatski :intelektualci u Mađars1koj imaju i razvijenije ,J.wnta:k:te 
s ~azličit'Lm slojevima Hrvata u toj zemlji, s Mađarima ikao većins~om naci-
jom i njihovom kulturom, te s matičnom hrvats~om nacijom i hrvatskom 
kulturom. Na temelju toga pretpostavio sam nadalje, da hrvatski mtelek-
tualci ]maju razvijen slojeviti etnički identitet, !koji uključuje identifikaciju 
s Hrvatima kao manj:inom, hrvatsk'iim intelektualdma ~ao posebnom pod-
skupinom, Mađarima ikao većins:~om nacijom i sa matičnom hrv:atslkom na-
cij,om. 
Kako je u jednom članku nemoguće iznijeti veći duo rezultata jednog i:s-
waživanja, zadržat ću se samo na interpretaciji onih rezultata tkoji se po 
mom mišljenju neposrednije odnose na zadanu temu. Prethodrn:o želim objas-
niti i teorijske pojmove: etnički intelektualac, etnicitet i etnički identitet, što 
ću ih koristiti u analizi dobivenih rezultata. 
Stv:ar:anje posebne podskupine hrvatskih intelektualaca rezultat je unu-
tarnj·e diferencijacije hrvatske narodne manjine u Mađarskoj u posljeratnom 
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razdoblju (ll : 170). Do toga dolazi zbog izmjene kvalitete odnosa unutar 
hrvatske narodne manjine. drUJkčijeg mmjinsJ~og staJtus.a, te izmijenjenih od-
nosa s većinskom mađarskom i matičnom hrvats~am nacijom nakon Drugoga 
svjetskog rata. 
Tragajući za teorijskim i empiT"ijskim istraživanjima, koja ·obrađuju dru-
štveni položaj intelektualaca kao posebnog sloja, te njihovu etničku ulogu, 
naišao sam i na dva znanst vena pristupa, ikoji su mi se učinili 1korisnim za 
moje opredjeljenje u istr.aživmju hrvatskih :inteleiDtualaca u Mađarskoj. Je-
dan znanstveni pristup zastupa Karl Mannheim u svom djelu: Eseji o socio-
logiji kuUure, u kojem se on u drugom odjeljku pod naslovom »Problemi in-
teligencije, Istraživ.anj.e nj·ezine u1oge u prošlosti i budućnosti«, bavi intelek-
tualcima kao društvenim slojem (7 : 99-179). 
Među mnogim čin.iocilllla za određivanje intelektualaca kao društvenog 
sloja Mannheim naglašava značaj dr u š t v e n e sr e d i n e, koju dijeli na 
lokalnu, institucionalnu ili organizacijsku i samostalnu. Prihvaćajući ovu po-
djelu pretpostavili smo da lokalne sredine u ·~ojima živi jedan dto hrvatskih 
intelektualaca zajedno s ostalim pripadlnicima hrv.atSike narodne manjine u 
Mađarskoj, čine sela ili ma;nji gr:adovi u kojima su okupljeni Hrvati, Bu-
njevci, Sokci, Podravci i Gr.adišćanci, gdje se njeguje kultura, ko}a »duguje 
svoju uvjerljivost i trajnost neprestanoj zainteresiranosti za zbivanja i shva-
ćanja susjedstva. Stariji naraštaji imaju SV()j udio u preživlj<avanju tih lokal-
nih tradicija« (7 : 164). Pretpostavili smo da u Mađarskoj slabi značaj uloge 
hrvatskih intelektualaca u lokalnoj sredini, ka<lw zbog već spomenutog pro-
cesa diferencijacije, ~o i zbog procesa modernizacije kojem je izložena hr-
vatSika narodna manjina. 
Danas .ima dominantni značaj za hrvatsku narodnu manjinu i njene in-
telektualce institucionalna ili organizacijska sredina, koju čine: Hrvatski sa-
vez, crkve, Pedagoška akademija u Pečuhu, hrvatske gimnazije u Pečuhu i 
Budimpešti, osmogodišnje škole na kojima se jedan dio predmeta predaje na 
hrvatskom ili se hrvatski jezik uči kao strani jezik. dječji vrtići, hrvatski klu-
bovi, knjižnice. Radio i TV Pečuh na hrvatskom jeziku, Narodne novine i 
hrvatski folklorni ansambli. Ova institucionalna sredina danas bitno određu­
je hrvatsku nal'odnu manjinu kao autohtonu manjinu s izrazitijim id.entite-
tom i unutarnj.om ·organizacijom. Preko navedenih institucija hrvatski inte-
lektualci prezentiraju etničku ideologiju i kulturu i ostvaruju svakodnevne 
kontakte s pripadnicima hrvatske narodne manjine u Mađarskoj. Budući da 
najveći broj hrvatskih intelektualaca djeluje unutar institucionalne ili orga-
nizacijske sredine, oni su činili i najveći dio naših ispitanika. 
Treći oblik društvene sTedine jest tzv. samostalna sredina .unutar koje 
djeluju samostalni hrvatski intelektualci: novinari, književnici, s1obodni znan-
stvenici i umjetnici, koji imaju svoje političke sklonosti, ali se nisu obvezali 
niti jednoj mađarskoj poli:ti~oj stranci, niti hrvatsikoj politiolooj org,anizadji. 
Mi smo pretpostavili da ovi hrvatski intelektualci najviše pridonose razvoju 
hrvatske etničke ideologije i kulture u Mađarskoj. Stoga smo i u našem upit-
niku postavili dva odvojena pitanja: prvo, koji su s·amostalni hrvatski in-
telektualci najviše pridonijeli razvoju i čuvanju hrvatske ku1ture, a drugo: 
koji su se hrvatski intelektualci unutar insti<tucionalne ili organizacijske sre-
dine dosad najviše zalagali za prav:a Hrvata u Mađarskoj. 
Djelovanj.e u samostalnoj. organizacijskoj ili lokalnoj sredini određuje :i 
Hpove hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj . Na prihvatljivu tipologiju et-
ničkih intelektualaca naišli smo kod Miltona Gordona u njeg.ovom djelu: 
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Assimilation in American Life (2 : 224-232). Autor navodi slijedeća tri t~pa 
etničkog intelektualca: aktivni, .pasivni i granični etnički intelektualac. 
Aktivni hrvatski :in1eleiktualac, ,koji pretežno pripada s,a:mootalnoj, ali i 
organizacijskoj sredini, rezervirao je svoje interese za kulturna i politička 
pi,tanja hrvatske narodne manjine u Mađar~oj. Tu skUIPIDU hrvatskih inte-
lektualaca čine malo:bmjni kulturni historičari, svećenici, istaknuti manjin-
ski rukovodioci i pvosvjetni radnici, glazbenici, etnolozi, novinari, pisci i pjes-
nici i drugi. Ovi se intelektualci zadržavaju unutar hrvatske manjine i svoje 
intelektualne i političke interese koncentdraju na hrvatski etnicitet u Ma-
đarsrkoj. 
Pasivni hrvats:ki intelektualci čine po nll!Šem mišljenju bvojniju skupinu 
od ,aktivnih, a' zadržavaju se pretežno rmutar hrvatske narodne manjine u 
Mađarslwj djelujući npr. kao nastavnki na školama. Njihovi su prijatelji 
Hrvati. Za razliku od ak,tivnih, ova skupina intelektualaca svojim interesima 
više je povezana s intelektualnim kvugom i 'kulturom mađarskog naroda. 
Posljednji, treći tip etničkog intelektualca, čini prema Gordonu granični 
tip, koji obilježava najbmjniju skupinu, kada Je riječ o imigra:ntskim manji-
nama u SAD. Medutim, unutar hrva,tslke narodne manjine u Mađarskoj ovaj 
tip etni&og intelektualca zauzima po našoj pretpostavci drugo ili treće mje-
sto. Ovaj tip intelektualca ne zadovoljava se identifikacijom s hrvatskom 
etničkom zajednicom i svoje intelektualne mterese i izbor bračnog partnera 
također pretežno ispunjava izvan zajednice. 
Pošto smo iznijeli oblike dvuš,tvene sredine u kojima djeluju različiti 
t~povi hrvatskih intelektualaca, dužni smo odrediti i naše poimanje hrvat-
skog etniciteta i etničkog identiteta pripadnika ove podskupine hrvatske :na-
rodne manjine u Mađarskoj. 
Hrvatski etnicitet u Mađarskoj, kao i kod svake druge autohtone ma-
njine, bi:tno određuje kultuTa, koju čine jezik kao ~~ultJura u užem smislu i 
nav~ke, međusobni odnosi, način zadovoljavanja osnovnih potreba itd., kao 
kultura u širem smislu (4 : 2). 
Oba ova djela hrvatske kulture u Mađars1koj u nemaloj mjeri još uvijek 
određuje tradicionalna !Jwlbur:a, što ne znači, kao što je pokazaLo iskustvo 
etničkih grUJpa u SAD, da one ili autohtone manjine ne mogu opstati i bez 
te kulture. 
Svaki etnicitet, pa tako i hrvatski u Mađarskoj, b~tno je određen su-
bjektivnom etničkom identifikacijom njegovih pr~.adni:ka. Osnovna razLika 
između etničke identifikacije hrvatskih intelektualaca i ostalih pripadnika 
hrvatske navodne manjine u Mađa!I':skoj sastoji se u tome što je kod inte-
lektualaca 'razvijen s1ojevit etnički identitet u kojemu je pored identifikacije 
s Hrvatima u Mađarskoj posebno izražena identifikacija sa matičnom hrvat-
skom naci}om, !koja često doseže i nivo razvijene hrvatske nacionalne svijesti. 
l. Komentar osnovnih rezultata 
Instrument za istraživ,anje hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj činio 
je upitnik sastavljen od 87 pitanja. Da bih olakšao ispitanicima davanje od-
govora, te zbog jednootavnije obrade, većinu pitanja zatvorio sam ponuđ.enim 
odgovoorima, aH sam uvijek ostavlj,ao i mogućnost is.pitaniku da navede i neki 
drugi odgovor. Izuzetak čini nekoliko pitanja, o nacionalnoj pripadnosti ispi-
tanika, njihovih roditelja, kumova i prijatelja. Pitanje o tome što potiče ispi-
tanika na njegovu aktivnost u čuvanju i razvijanju hrvatske kulture u Ma-
đarskoj, zbog posebnog značenja ostavili smo otvorenim. 
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Pitanja u upitniku podijeljena su u nekoliJko 1ogi6kih cjelina. Prvu s ku-
pinu čine pitanja o ·obilježjima ispitan~ka kao :pripadnika skupine intelekltua-
laca i hrvatske manjine. To su slijedeća pitanja: živ.otna dob, S!POl, mjesto 
stalnog boravka i rada, zanimanje, školska sprema, U:Slta:nova u kojoj ispi-
tanik r.adi, dosadašnja radna mjesta, vjeraispovijest, hDOj članova domaćin­
stva i materijalno stan j e obitelji. 
Od dobivenih podataka za ukupno 84 ispirtaruka izdvajamo samo neke. 
Našim istraživanjem obuhvatili smo 32 hrvatska intelektualca muškog i 49 
ženskog spola. Od toga je 51 ispitanik u dobi do 40 godina, a preostala 33 
starija su od 41 godinu. Po mjestu stalnog boravka 49 ispitanika stalno bo-
ravi u gradu, a preostalih 35 na selu. . 
Po zanimanju najbmj.niju skupinu čine nastavnici ukupno 24, zatim s lij·edi 
16 uč1telja i odgojiteljica, 15 profesora, te 8 samostalnih :inteleiktualaca među 
~ojima su novi•nar, odgovorni urediniJk, etnolog, viši predav.a:Ć i folklorist . 
Iz navedenih podataka očito je, da smo istraživanjem rpreteino obuhvatiH hr-
vatske intelektualce vezane uz hrvatske škole u kojima se najčešće hrvatski 
jezilk predaje kao nastavni :predm·et. 
Zanimljivi su podaci dobiveni na otvoreno pitanje o n acional.!Il!oj pripad-
nosti ispitanika. Većina hrvatskih intelektualaca, koje smo anketirali, 50%, 
odgovorila je da su po nacionalnosti Hrvati, jedan dio - 14 odgov.orilo je 
da su Hrvati, ali su u zagradi naveli i svoju ·tradicionalnu lokalnu pripad-
nost Bunjevac (Bunjevka), šokac ili Bošnjak, nekoliko ih je - 6 najprije 
navelo lokalnu, a zatim hrvatsku nacionalnu pripadnost, a svega šestero na-
velo je samo tradiciionalnu lokalnu kao nadonalmu pripadnost. Nave deni 
podaci g•ov·ore o razvij enoj hrvatskoj nadonalnoj pripadnosti hrvatskih in-
telektualaca, što je u suprotnosti s nekim tumačenjima o dominantnoj tra-
dicionalnoj podjeli većine Hrvata u Mađarskoj. 
Pažmju zaslužuju i podaci o bl'loju članova domaćinstva u kojima žive hr-
vatski intelektualci u Mađarskoj. Podjednak broj ispitanilkia po 25 (ili iUikup-
no 50) živi u domaćinstvima sa 3 ili 4 člana. Slijede dvočlana domaćinstva 
~od 14 ispitanika, 9 intelektualaca žive u peteročlanim domaći[lJStvima i n.a 
kraju 7 :ispitan~a žive ·sami. 
Posebne skupine pitanja u našem lllipttniku čine ona o hrvartskoj n.aJOOd-
noj manjini i njenoj kulturi, te kultuti matične hrvatske i veći!nske nna-
đarske nacije. Uz ova bila su odmah pitanja o mješovitim b:ra~ovima, koji 
posebno među hrv:atskim intelektualcima ,postaju sve učestaliji. Spomenute 
skupilne .pitanja zaslužuju poseban komentar. 
Kada je riječ o hrvatskoj na:rodnoj manjini izdvajamo zbog značaja re-
rul.ltate o nacionalnoj pripadnosti roditelja, ik,umova i prijatelja ispitarrilka. 
Na pitanje o nacionalnoj pripadnosti r.oditelja 52 ispitanika oP,govorilo je da 
su im očevi Hrvati, a 57 da su im majke Hrvatice. Očevi intelektualaca Ma-
đari su u svega 8 slučajeva o d ukupno 84, a majke su Mađarice u svega 3 
slučaja. 
Odgovarajući na pitanje o nacionalnoj pripadnosti kumova većina ispi-
tanika u 46 slučajeva i:zjavila je da im je prvi kum Hrva<t, ·a u 36 slučajeva, 
da im je i drugi kum Hrvat. Drugo mj.esto kod prvog kuma dijele sa po ll 
odgoVlora Bunjevac i Mađar, a :kod drugog ikuma nacionalna je !Pripadi!1Jost 
mađarska u 12 odgovora na dnug.om mjestu, a Bunjevac sa 8 odgovora na 
trećem mjestu. 
Daljnji pad zastupljenosti Hrvata među on±ma za k.oje su hrvatski inte,. 
lektualci vezani čvršćim emotivnim vezama nalazimo među njihovim naj-
boljim prijateljima u Mađarsk·oj. Doduše b11oj Hrvata 1kao najboljih prij a-
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telja naših illpLtan~ka zadržava se na broju 46, dakle ostaje isti. Međutim 
udvostručuje se broj Mađara kao najboljli.h prijatelja na u:kupno 23, i to na 
uštrb svih tradicionalnih lokalnih pripadnosti s izuzetkom Bunjevaca kod 7 
ispitanika, što na određen način govori o intenzitetu njihove međ~obne po-
vezanosti. · 
Budući da smo poseban naglasak u istraživrunjustavili na p,voblem mješo-
vitih brakova iznijet ćemo i osnovne podatke o broju hrvatskih intelektualaca 
koji žive u takvim bračnim zajednicama u Mađarskoj. Od ukupno 84 ispi-
tanika 23 nije odgovorilo na ovo pitanje. Ovdje je riječ uglavnom o mlađim 
neoženjentm ispitanicima. Među preostal:im iJSpitanicima dobili smo slijedeće 
odgovore: 
- 33 ili 39% ima za bračnog partnera Hrvata-icu, 
- 25 ili 30% :ima za bračnog par:tnera Mađara-icu i 
- 3 ili 4% ima za bračnog partnera neke druge nacionalne pripadnosti. 
Citimni ,rezultati potvrđuju pretposta~u o relativno vtiJsok:om postotku 
mješovitih brakova među hrv:atskim irltelektualdma. 
S aspekta čuvanja i razvoj a etničkog identiteta hrvatskih intelektualaca 
u Mađarskoj zarltmlj:ivo je kaJko oni prov:ode slobodno vrijeme. Među ponu-
đenim odgovodma ispitanici na prvo mjesto ističu gledanje Hrvatske televizije 
u krugu obit·elji -njih 59 ili 70%, dok je na drugom mjes1lu čitanje hrvatske 
literature i novina za 51 ispitan1ka ili 61%. 
Za većinu svojih prijatelja naši ispitanici od ponuđenih odgovora, :koji 
predstavljaju njihove kulturne potrebe, izabrali su čitanje mađarske i hrvat-
ske literature i gledanje mađavske li hrvatske televizije. 
Aktivnost u manjinskim etntčkirn mst1tucijama jedan je od indi:katora 
s,tupnja etničke identifikacije hrvatskih iilltelektualaca s hrvatskom nwodnom 
manjinom u Mađarskoj. Prema našim :rezultat1ma 28 ispitanika ili 33% pro-
fesionalno su aktivni, 32 iH 38% aktivno je v;olonterski i 22 ili 26% nije 
aktivno niti u jednoj hrvatskoj instiibuciji. Najveći broj aktivnih ispitanika 
djeluje na školi - 41 ili 49%, Što je rezultat izbora ispitanika, slijedi DSJS 
sa 29 ispitan1ka ili 34%, te na trećem mjestu hrvatski klubovi sa 28 ispita-
nika ili 33%. 
Za etnički 1den:Met intelektualaca značajno je 42. pitanje sa 13 ponuđe-­
nih odgovora, koji određuju bilo koju manjinu u etničkom smislu (3 : 117). 
Prema dobivenim rezultatima najviše ispitanika opredijelilo se za slijedeće 
odgovore: 
- pdpadnost hrvatskoj manjini 
- 33 .ispitanika ili 39% 
- zajedničke manjinske institucije - 17 ispitanika ili 200fo, 
- zajednički manjinski osjećaj - 40 ispitanika ili 48% 
Iz •navedenih rezultata evidentno je da hrvart;ski 'intelektualci u Mađarskoj 
točno ocijenjuju gdje leži narodno određenje Hrvata. 
U uvodnom dijelu istakli smo poseban značaj jezika za kulturu svake 
manjine. Stoga ćemo navesti neke rezultate o korištenju hrvatskog jezika među 
našim ispitanic1ma. VrLo rijetko ili povremeno govori hrvatski jezik u kući 
21%, naših ispitanika, a čak 77% ispitanika to čini čeS'to ili sve vrijeme. Po 
podadma o ko11ištenju hrvatskog jezika na javnim mj•es•tima, prema kojima 
samo 14% intelektualaca to či:ni često, v1dljiv je p11odor bilingvizma, koji 
ugr.ožava opstanaik hrvatske kulture u Mađarskoj (4 : 51). 
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2. Utjecaj hrvatskog etničkog ili nacionalnog osjećaja intelektualaca na 
održanje hrvatskog etniciteta u Mađarskoj 
Od ukupno 84 rspitanika, 61 ili 73% odgovoriLo je da ističe sv:oju hrvatsku 
etničkiu pripadnost, a 23 ili 27°/&, da ima ~samo opći hrvatski osjećaj, koji ne 
ističe u mađarskom društvu. 
Statistički značajne razlike, koje upućuju na utjecaj nacionaLnog osjećaja 
intelektualaca na njihov odnos :p:l'ema hrvatsk,oj kulturi i hrvatskom etruci-
tetu ru cjelini, dobili smo u slijedećim varijablama: čitanju hrvatske literature 
i 'novina, aktlivnostima u hrvatskom f,olJklornam ansamblu, poticajima za ču­
vanje i r.azv:oj hrvatske ku1ture, korištenju hrvatskog jeziJka u kući, interesu 
za hrvatske ,k,njiževne susrete u Hrvatskoj, prepoznav,anju hrvatske nacije 
ikao matične po hrvatskoj književnosti i kultJurno-povjesnim spomenidma, in-
teresu za kultJuJrni program mađars:ke TV, odnosu prema Mađar1ma kao naciji 
i ocjenama dosadašnje aktivnosti Demokratskog saveza južnih Slavena. Za 
ov:u priliku želim pvolwment:iirati samo neke od spomenutih rezultata, koji 
urka:zuju na utjecaj intenziteta nacionalne svijes,ti ispitan:i!ka na njihov odnos 
prema različitim aspektima hrvatske kulture i etničke zajednice u Mađarskoj, 
te identifhlmcij.i s matičnom hrvatskom i većiru;k,om mađarskom nacij:om (4 : 2). 
Jezik je, kao i kod drugih autohtonih ma:njilna, najznačajniji element 
kulture Hrvata u Mađarskoj , stoga odnos naših ispitanika prema jeziku go-
vori i o njihovu shvaćanju hrvatskog etniciteta u mađarskoj sredini. 
Tabela l 
Nacionalni osjećaj hr-vatskih intelektualaca i učestalost korištenja hrvatskog jezika 
u obitelji 
Ocjena vlastitog Učestalost korištenja hrv. jezika u obitelji 
etničkog osjećaja Vrlo Cesto Sve Ukupno 
rijetko wijeme 
Ponosi se i ističe 8 30 23 61 
hrvatskd osjećaj 13.1% 49.2% 37.7°/1} 72.6% 
Ima samo opći hrvat. ll 8 4 23 
osjećaj, koji ne ističe 47.8% 34.8% 17.4% 27.4% 
Ukupno 19 38 27 84 
22.6% 45.2% 32.1% 100.0% 
p= 0.05 DF= 2 x2 = 11.80663 
Po rezultatima u tabeli l i dobivenom x 2 možemo sa dosta visokom vje-
rojatnošću zaključivati o utjecaju različitog intenziteta hrvatSI~og etničkog 
osjećaj-a na učestaLost ~orištenja hrvatsk-og jezika u obitelji. Na osnovi dobi-
venih statistički značajnih razlika proilzlazi da intelektualci ~ oji se ponose 
što su Hrvati samo u 13°;~ slučajeva rijetko koriste hrvatski jezik u obitelji; 
dak oni koji imaju samo opći hrvatski osjećaj to rijetko čine u 48% slučajeva. 
Obratna je situacija kod ispitanika koji kodste hrva1Ski jezik u obitelji sve 
vrijeme. U · ovoj skupini nalazimo 380fo, Hrvata i 17°/() ispitanika s općim hr-
vatskim osjećajem . Dobiveni rezultati ukazuju na to da nivo razvijenosti na-
cionalne svijesti kod hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj direktno utječe 
na potrebu i učestalost korištenja hrvatskog jezika u obitelji. 
Za opstanak svake autohtone manjine .neza:mjen.ljiv je odnos prema ma-
tičnoj naciji. Na postavljeno .pitanje po čemru prepoznaju Hrvate kao naciju 
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u Jugoslaviji obje skupine naših ispttanika s različitim nacionalnim osJecaJem 
odgovorili su, da je .to : hrvatski }erik, katolička vjera, hrvatSiki tradidonalni 
običaji i hrvatska illnena i prezimena. Međutim, <kada je riječ i o nekim dru-
gim manje transparentnim elementima kulture maJtič.ne hrvatske nacije, kao 
što s.u prti:mjerice hrvatska knjižeVIliOSt i kultUil1IJ.oO-Ipovjes.ni spomenici, između 
dvije spomenute skupme hrvatskih intelektualaca pojavljuju se razlike. 
Tabela 2 
NacionaLni osjećaj hrvatskih inteLektuaLaca i razlikovanje hrvatske nacije od drugih 
u JugosLaviji po hrvatskoj književnosti i kuLtuTno-povijesnim spomenicima 
Ocjena vlastitog 
etnričkog osjećaja 
Ponosi se i ističe 
hrvatski osjećaj 
Ima samo opći hrvat. 
osjećaj, koji ne ističe 
Ukupno 
p= 0.05 
Prepoznavanje hrvatske nacije 
























Po dobivenom x 2 na nivou P = 0.05 možemo s vel.i!kom vjerojatnošću 
zaključivati da razvijenost hrvatskog nacionalnog osjećaja u hrvatskih in-
telektualaca utječe! na njihovu mogućnost razlikovanja Hrvata od pripadnika 
drugih nacij'a u Jugoslaviji, što dolazi do izražaja kada je riječ o hrvatskloj 
kulturi u širem smislu ~ao što je npr. hrvatska književnost i kultul'lllO--povjesni 
spomenici. Prema dobivenim reZ!Ultatima intel~tualci s razvijenim hrvatskim 
osjećajem ne razlikuju Hrvate od drugih nacija u Jugoslaviji po knjižeVIllosti 
i ikulturrno-povjesnim spomenicima u 55.Tl/fr !Slučajeva, a oni koji ,imaju samo 
opći hrvatski osjećaj za čitavih 32% više ili u 870/o slJUčajeva. Među intelek-
tualcima ikoji razlikuju Hrvate od drugih nacija po navedenom sadržaju hr-
vatske kulture, nalazimo 44.3°Lo. ili nešto manj·e ,od 50% nadonalno svjesnih i 
svega 13% bez hrvatske nacionalne svijesti. 
Za analizu tzv. slojevitog ,etničkog identilteta hrvat.slkih intelektualaca u 
Mađarskoj također je bitan njihov odnos prema mađarn~oj naciji i njenoj 
kulturi. Stoga smo .pretpostavili, da :postoj.e statistički značajne razlike između 
naših ispitcm~ka s obzil"lom na različiti stupanj razvijenosti hrvatske nado-
nalne svijesti i intelleSa za mađarsku kulturu i naciju. 
Tabela 3 
Ocjena hTvatskoga etničkog 'osjećaja i inteTes za mađaTsku kuituTu 
Ocjena vlastitog 
etničkog osjećaja 
Ponosi se i ističe 
hrvatski osjećaj 
Ima samo opći hrvat. 
osjećaj, koji ne ističe 
Ukupno 
p = 0.05 
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Na osnovi dobivenih rezultata zapažamo da nešto više .od polovine naših 
is,pitanika ili 54.8% među kultuMim zbivanjima u Mađarskoj s interesom 
prati kulturni program mađarske TV. Navedeni <podatak rječito svjedoči u 
prilog tzv. slojevitog etničkog identiteta ru kojem je sve prlisutnija medu hrvat-
skim intelekitrualcima identifikacija s mađarslmrn il.rulturom. Međutim i u ovom 
slučaju postoje statistički znnačajne razliike među našim ispitanicirrna s obzi-
rom na stupanj razvijen•osti hrvatskog nacionalnog ·osjećaja. Dobiveni x 2 = 
= 3.68492 upućuj.e na to, da postoje statistički značajne ·razlike među hrvat-
skim intelektualcima •s obzirom na različiti stupanj razvijenosti hrvatskioga 
nacionalnog osjećaja i interesa za kuLtui'n:i :program mađ.axske TV. Od ispi-
tanika koji imaju razvijeni hrvatski osjećaj 52.5% nema 1nteresa za <lrulturni 
pmgram mađarske TV, a od onih koji imaju samo opći hrvatski osj.ećaj samo 
26.10/o nema tru potrebu. Obratno je među ispitanicima ,Jmji s ilnteresom prate 
taj :program. Od 46 ispitanika ikoji prate kulturni program mađarske TV među 
nactonalno svjesnim hrvatskim mtelektuaJcirna taikvih je 47.50/oo, a među oni-
ma koji imaju samo opći hrvatski osjećaj već čitavih 73.9°/f.Y. Navedeni podaci 
rječito potvrđuju kako s opadanjem hrvatske nacionalne svijesti raste i:nteres 
za mađarsku kulturu, a usudili bismo se kazati i za mađarsku naciju. 
3. Stavovi hrvatskih intelektualaca prema problemu mješovitih brakova u 
hrvatskoj etničkoj zajednici u Mađarskoj 
Mješoviti brak•ovi ili tzv. amalgamacija predstavlja prema rezultatima do-
sadašnjih istraživanja 111ajopasniji .. oblik asimiLacije za opstanak neke etničke 
zjednice. Amalgamacijom su zahvaćeni potomci p.dpadn:iika hrvatske narodne 
manjine iz mješovitih brakova, koji predSitavljaju neku smjesu Hrvata i Ma-
đara. Tim miješanjem Hrvata kao manjinslke i MađaT:a kao većinske skupine 
(5 : 156), dolazi do postepenoga, ali sigurnog :nestajanja Hrvat a kao autohtone 
manjine. Polazeći od navedenog poimanja mješovitih brakova i amalgamacije 
Tabela 4 










Mišljenje o potrebi hrvatslcih brakova 
l 2 3 
12 18 3 
36.4% 54.5°/o 9.1% 
3 20 2 
12.0% BO.OOfo, 8.0% 
2 l o 
66.7% 33.3% o 
9 13 l 
39.1% 56.5% 4.3% 
26 52 6 
31.0% 61.9% 7.1% 












2. Cini mi se da je to samo jedan od faktora značajnih za održanje hrvatske za-
jednice u Mađarskoj. 
3 . . Etnički brakovi.. između Hrvata i Hrvatica u Mađarskoj nemaju nikakav značaj 
za njdhovo održanje u t0j zemlji. 
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potomaka iz •takvih bračnih zajednica, postavili smo našim ispitanicima set 
pitanja, koji se odnosi na tu problematiku. Pri tom smo pretpostavili da nacio-
nalnost bračnog partnera utječe na stav ispitanika o značaju mješovitih bra-
kova za opstanak hrvatske narodne manjine u Mađarskoj. Drugim riječima 
da će i:spitan:ici čiji je bračni partmer mađarske nacionalnosti vidjeti manju 
opasnost takvih brakova po opstanak hrvatske etničke zajednice, nego li oni 
gdje su oba bračna partnera hrvatskog porijekla. 
Premda nismo dobili statistički značajne razlike među našim ispitanicima 
s obzirom na različitu naci·onalnu p.rtpad.nost bračnog ·partnera, u njihovi:m 
stav·ovima pvema potrebi hrvatskih brakova, već i na osnovi podataka u gor-
njoj tablici zapažamo pretpostavljene razlike. Iz skupnih .podataka vidimo da 
svega 7.10fr., ispitanika smatra kako hrvatski braka.vi nemaju nikakva zna-
čenja za održanje Hrvata, dok 31°/& smatra da su hrvatski brakovi najvažniji 
u očuvanju hrvatske etničke zajednice ru Mađarrs·koj . 
Zanimljivo je, da su male razlike među ispitanicima s obzirom na na-
cionalnu pr.iipadnost bračnog partnera, ikoji smatraju da hrvatSik:i brakovi 
nemaju n~kakv:u važnost za održanje Hrvata u Mađarskoj. Vrlo je mali bmj 
Hrvata-ica, koji žive u hrvatskome ili mješ.ovitom brakru, koji smatraju da to 
nema nilkakv<o značenje. To rječito potvrđuje da su svi podjednako svjesni 
opasnosti amalgamacije po opstanak hrvatske zajednice. Nadalje v.idimo, da 
su oni ispitanici koji žive u rnj·ešovitim brakov~ma mooje ikri,tični ru pogledu 
važnosti mj ešovitih ili nemješovitih brakova za opstanak Hrvata. Tako pri-
mje rice oni čiji je briačni partner Hrvat smatraju u 36.40/o. slučajeva da su 
hrvatski brakovi najvažniji, a ·oni čiji j.e bračni partner Mađar to misle u 
svega 12% slučajeva. · 
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A HORVAT ERTELMISEGIEK ETNIKAI AZONOSSAGA MAGYARORSZAGON 
OSSZEFOGLALO 
A horvat nepi kisebbseg ertemisege MagyaTorszagon e kisebbseg dominans 
scoportja, mely ellentetben annak tobbi tasagaval, retegezett etnikai identitassal 
rendelkezik es aktivan vesz reszt az etnikai ideologia alakitasaban. Ez az azonossag 
nagyreszt determinalt a horvat anyanemzet kulturajavsl touteno kontaktusok foly-
tan es aktiv reszvetelt eredmemyez a magyarorszaga kisebbsegi horvat kultura 
fejleszteseben es prezentallisaban. (Az ertelmisegiek kozremiikOdese a kisebbsegi 
Ietesitmenyekben: Delszlav Demokrati kus Szovetseg, isko lak, klub ok str.) A horvat 
nemzeti kisebbseg tobbseg tObbi tagsagaval ellentetben a horvat entelektuellek 
p6tolhatatlan m6don jarulnak hozza a horvat etnikao ideologia megalkotasahoz 
es prezentasaban emelik tarsadalmi-politikai statuskat a magyar ko.rnyezetben. 
THE ETHNIC IDENTITY OF CROATIAN INTELLECTUALS IN HUNGARY 
SUMMARY 
Croatian dntellectuals, members of the Croatian national minority in Hungary, 
constitute today its dominant subgroup, whdch - as opposed to the other mem-
bers of the minority - has a Iayered ethnic identity, and is actively engaged 
in creating an ethnic ideology, Their ethnic identity lis to a great degree deter-
mined by contacts with the cultural matrix of the Croatian nation, and by their 
full part icipation in presenting the Croa•tian minority culture in Hungary. Fur-
thermore, this 'identity is manifested through active participation of Croatian 
intellectuals in the work of Croatia minority .institutions: the Democratic Union 
of South Slavs, shools, clubs etc. As opposed to other members of the Croatian 
national minority in Hungary, Croatian intellectuals provide an irreplaceable con-
tribution in treating and presenting the Croatian ideology in the Hungarian milieu. 
Thus, ·in such a way, they also give a great contribution 1o the social Life of the 
Croatian national minority and its sooio-po.Jitical status in Hungary. 
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